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Меняя параметры, например сопротивления, можно 
проследить изменение вида переходного процесса.
5. Выводы
Система компьютерной математики Maple должна 
стать составным элементом учебного процесса, осо-
бенно в технических ВУЗах. С ее помощью можно 
организовать контроль учебного процесса, выполнять 
преобразования, доступные майнфреймам, а также ис-
пользоваться в качестве виртуальной лаборатории.
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актиВні Методи наВЧання у систеМі коМП’Ютерної 
МатеМатики MaPle
Представлені результати використання системи комп’ютер-
ної математики Maple для контролю знань, пояснення завдань 
позамежної складності і створення віртуальних лабораторій. 
Використовувані на різних етапах навчання, ці методи пока-
зали ефективність системи Maple, як необхідного елементу 
учбового процесу, використання якого дозволяє підвищити 
його ефективність.
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ПередуМоВи соціально-ПсихологіЧної 
адаПтації студентіВ-туркМен, які 
наВЧаЮться В україні
Представлено результати дослідження передумов соціально­психологічної адаптації студен­
тів­туркмен, які навчаються в українських вищих навчальних закладах. Особливості ставлення до 
Іншого визначено як важливу передумову соціально­психологічної адаптації іноземних студентів. 
Виявлено взаємозв’язки показників соціально­психологічної адаптації з показниками вираження 
різних стилів міжособистісної взаємодії у студентів­туркмен.
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1. Вступ та актуальність роботи
Перед українським ВНЗ стоїть першочергове завдан-
ня оптимізувати життя та навчання іноземних сту-
дентів, які проходять через складний процес адаптації 
до нових умов їх життєдіяльності. Успішна адаптація 
сприяє, з одного боку, швидкому включенню студентів 
у навчальний процес, що дозволяє вирішувати про-
блему збереження контингенту учнів, який істотно 
скорочується під час перших сесій, а з іншого — до-
помагає підвищити якість підготовки молодих людей 
в українських ВНЗ.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Соціально-психологічна адаптація визначається як 
результат (і процес) взаємодії особистості та соціального 
середовища; передбачає активне прийняття і засвоєння 
особистістю норм, цінностей, традицій колективу, ста-
тусу та соціальної ролі, як члена колективу, оточення; 
дозволяє індивідууму задовольняти актуальні потреби 
і реалізовувати пов’язані з ними значущі цілі, забезпе-
чуючи в той же час відповідність діяльності людини, 
її поведінки вимогам середовища [1].
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Слідом за К. О. Абульхановою, А. О. Реаном під 
соціально-психологічною адаптацією розуміється про-
цес і результат внутрішніх змін якостей суб’єкта, який 
проявляється в зовнішньому активному пристосуванні 
і самозміненні до нових умов існування [2, 3].
У результаті теоретичного аналізу сучасних досліджень 
соціально-психологічних аспектів етнічної ідентичності, 
міжетнічних відносин, адаптації у інокультурному серед-
овищі [4, 5], особливостей міжкультурної комунікації та 
прояву у міжособистісній взаємодії етнічних стереоти-
пів [6—9], адаптації іноземних студентів до навчальної 
групи з визначенням її соціально-психологічного клі-
мату [10], нами визначено, що соціально-психологічна 
адаптація іноземного студента має об’єктивні та суб’єк-
тивні передумови. Разом з тим, не чисельними є дослі-
дження психологічних особливостей студентів-туркмен, 
тому наша робота спрямована на визначити особливос-
тей ставлення до Іншого як передумови соціально-пси-
хологічної адаптації студентів-туркмен, які здобувають 
освіту в українських вищих навчальних закладах, має 
як наукову значущість так і практичну, оскільки її дані 
можуть бути використані у роботі кураторів, викладачів, 
психологів та соціальних педагогів.
Мета роботи — визначити передумови соціально-пси-
хологічної адаптації студентів-туркмен, які навчаються 
в українських вищих навчальних закладах, емпірично 
дослідивши взаємозв’язки показників соціально-пси-
хологічної адаптації з показниками вираження різних 
стилів міжособистісної взаємодії.
3.  результати емпіричного дослідження 
особливостей соціально-психологічної 
адаптації студентів-туркмен 
У дослідженні вибірку склали студенти І–ІІ курсів 
факультету міжнародних освітніх програм Української 
інженерно-педагогічної академії (46 хлопців і 13 дівчат 
18—26 років). Використовувались методики «Діагнос-
тика соціально-психологічної адаптації К. Роджерса 
і Р. Даймонда» і «Діагностика міжособистісних відно-
син Т. Лірі».
За отриманими даними виявлено відмінності за шка-
лами: «дезадаптивність», «неприйняття себе», «емоцій-
ний комфорт», «відомість», які є вищими у студентів 
першого курсу; «неприйняття інших», «внутрішній конт-
роль», «адаптивність», які є вищими у студентів другого 
курсу. Проте ці відміності за критерієм U-Манна-Уітні 
не виявилися статистично значущими.
За даними методики «Діагностика міжособистіс-
них відносин Т. Лірі» найвищі результати виявились за 
«незалежним — домінуючим» стилем міжособистісних 
відносин, а найменші за «покірним — сором’язливим» 
стилем міжособистісних відносин. 
Вираження показників середніх значень за таки-
ми стилями міжособистісних відносин як: «владний — 
лідируючий» говорить про вираження гарних органі-
заторських здібностей у студентів, «прямолінійний — 
агресивний» характеризує студентів як особистостей, 
які проявляють твердість характеру та відстоюють свої 
цілі, «недовірливий — скептичний» свідчить про реаль-
ність сприйняття оточуючого середовища студентами, 
«залежний — слухняний» свідчить про потребу студен-
тів у підтримці оточуючих, «співробітницький — кон-
венційний» проявляється у прагненні вести співпрацю 
у групі, «відповідальний — великодушний» свідчить про 
вираження у студентів бажання допомагати оточуючим.
Для встановлення взаємозв’язку між показниками 
методики «Діагностика міжособистісних відносин Т. Лі-
рі» і методики «Діагностика соціально-психологічної 
адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда» був проведе-
ний кореляційний аналіз з використанням коефіцієн-
ту лінійної кореляції rxy  — Пірсона. Було визначе-
но, що показник «адаптивність» позитивно корелює 
з показником вираження «владного — лідируючого» 
стилю міжособистісної поведінки ( , , , )r pxy = <0 32 0 05  
і негативно корелює з показником вираження «недо-
вірливого — скептичного» стилю міжособистісної по-
ведінки ( , , , ).r pxy = − <0 33 0 05  Показник «прийняття 
себе» позитивно корелює з показниками вираження 
«владного — лідуючого», «прямолінійного — агресивно-
го», «співробітницького — конвенційного» стилю між-
особистісної поведінки ( rxy = 0 47, ,  p < 0 01, ;  rxy = 0 38, , 
p < 0 05, ;  rxy = 0 30, ,  p < 0 05, ) та з індексом «доброзич-
ливість» ( , , , ).r pxy = <0 35 0 05  Показник «внутрішній 
конт роль» позитивно корелює з показником виражен-
ня «прямолінійного — агресивного» і «відповідально-
го — великодушного» стилю міжособистісної поведін-
ки ( rxy = 0 38, ,  p < 0 05, ;  rxy = 0 34, ,  p < 0 05, ). Показник 
«неприйняття себе» позитивно корелює з показником 
вираження «недовірливого — скептичного» стилю мі-
жособистісної поведінки ( , , , )r pxy = <0 41 0 01  і негативно 
корелює з індексом «домінантності» ( , , , ).r pxy = − <0 40 0 01  
Показник «домінування» позитивно корелює з показ-
ником вираження «відповідального — великодушного» 
стилю міжособистісної поведінки ( , , , ).r pxy = <0 36 0 01  
Показники вираження індексів «S», «E», «L» позитив-
но корелюють з індексом «домінантності» ( rxy = 0 30, , 
p < 0 05, ;  rxy = 0 36, ,  p < 0 05, ;  rxy = 0 36, ,  p < 0 05, ). По­
казник вираження індексу «D» негативно корелює з ін-
дексом «домінантності» ( , , , ).r pxy = − <0 32 0 05
4. Висновки
Отже, проведене емпіричне дослідження дозволило 
визначити, що адаптивність пов’язана з тенденціями до 
прояву домінантності у взаємодії з іншими, лідерських 
здібностей, прийняттям себе. Разом з тим прийняття себе 
є вищим при вираженні у студентів-туркмен доброзич-
ливого ставлення до Іншого, щирості, вираженого потягу 
до співпраці з ним. Зовнішній контроль проявляється 
у студентів-туркмен, для яких характерна тенденція до 
домінування та прямолінійності у відносинах з іншими. 
Показник адаптивності зменшується у студентів-тур-
кмен, які схильні до критицизму, підозрілості, незадо-
воленості оточенням, не приймають себе, не домінують 
у відносинах з іншими. Домінантність проявляється 
у студентів-туркмен з вираженою готовністю допомагати, 
співчувати Іншому, приймаючи його і себе та відчуваючи 
емоційний комфорт. Потяг до домінування не властивий 
студентам-туркменам, які проявляють надмірну скром-
ність, повну покірність та яким властиве самоприниження.
Перспективу дослідження складає визначення рівня 
афіляції як чинника соціально-психологічної адаптації 
студентів-туркмен, які здобувають вищу освіту в Україні.
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ПредПосылки социально-ПсихологиЧеской адаПтации 
студентоВ-туркМен, которые оБуЧаЮтся В украине
Представлено результаты исследования предпосылок со-
циально-психологической адаптации студентов-туркмен, кото-
рые обучаются в украинских высших учебных заведениях. 
Особенности отношения к Другому определено как важную 
предпосылку социально-психологической адаптации иностран-
ных студентов. Выявлено взаимосвязи показателей социаль-
но-психологической адаптации с показателями выраженности 
разных стилей межличностного взаимодействия у студентов-
туркмен.
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МедіаосВіта у контексті 
інфорМатизації Шкільної осВіти 
у ресПуБліці ПольЩа В уМоВах 
ЄВроінтеграції
У статті розглянуто розвиток медіаосвіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції; 
визначено сутність поняття та цілі медіаосвіти в контексті інформатизації шкільної освіти 
у Республіці Польща в умовах євроінтеграції; проаналізовано сучасний стан медіаосвіти в кон­
тексті інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції.
ключові слова: інформатизація шкільної освіти, медіаосвіта, цілі медіаосвіти, медіакомпе­
тентність.
Поляничко з. о.
1. Вступ
Поняття медіаосвіти у контексті процесів інформати-
зації є важливим для розуміння інтегративних процесів, 
що відбуваються у житті сучасного польського суспільства, 
які спричинюють зміни в економіці, соціальному житті, 
промисловості й освіті, зокрема впливають на інформа-
тизацію шкільної освіти у Республіці Польща в умовах 
євроінтеграції. У зв’язку з новими потребами суспільства 
на кожному етапі навчання в школі застосовуються інфор-
маційно-комунікаційні технології — як шкільний предмет, 
так й інструмент для отримання знань у різних галузях 
науки. Ці дії, однак, стикаються з деякими перешкодами.
Одна з проблем сучасної шкільної освіти є недостатня 
інформатизація. «Інформатизація є процесом входження 
суспільства в епоху цифрових технологій. Існує проблема 
не тільки в оснащенні шкіл комп’ютерним обладнанням, але 
й у навчанні адекватних ІКТ- та медіакомпетенцій. Багато 
польських шкіл оснащені комп’ютерною технікою, яка не 
використовується належним чином» [1, С. 9]. Я. Космала 
цитує Ф. Майора, що серед сучасних викликів, з якими, 
стикається освіта Польщі сьогодні, є загальна згода з тим, 
що «до 2020 року навчання повинне адаптуватися до 
змін у середовищі, в якому воно функціонує» [2, С. 44].
Розвиток суспільства полягає в інформатизації ос-
новного простору споживання технологій, зокрема науки 
